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RESUMEN 
La presente revisión y análisis describe la importancia de la evaluación y medición de 
la productividad en la industria de confección textil. Tomando estudios realizados y 
publicados en los años 2003 hasta el 2018. El principal objetivo de este análisis a los 
diferentes artículos es, tener presente la importancia del seguimiento y evaluación de la 
productividad ya que esto conlleva al éxito de las empresas. Esta revisión teórica fue 
realizada bajo la modalidad de revisión sistemática con ayuda de diversas fuentes de 
investigación e información como: Google Académico, Redalyc, Scielo. Este artículo nos 
muestra de cómo influye en una organización el buen manejo de la medición de la 
productividad, su seguimiento y su enfoque a cumplir los objetivos de la empresa. Así como 
también nos muestra la necesidad de que los colaboradores tienen un rol muy importante y 
ante esto la necesidad de darles a ellos un ambiente y clima favorable de trabajo ya que ellos 
son su recurso más importante para desarrollarse como empresa. En conclusión, la medición 
de la productividad en la industria de confección textil según los autores es uno de los puntos 
más importantes de control para la empresa en sus áreas productivas. 
 
PALABRAS CLAVES: Productividad, industria textil, eficiencia, eficacia y 























NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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